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I NOTICIAR lO 
e Ayer noche se lnauguró la habitual Temporada Coreogra-
fies de Primavera de este Gran Teatro, en la que, para 
celebrar con la solemnldad requerida el ciento velntlclnco 
anlversarlo de este Collseo, se presenta en España una de 
las mas famoses formaclones coreograficas de la actualidad: 
la del Teatro Klrov de Lenlngrado, maxlma deposltaria de la 
gloriosa tradlclón rusa de la danza clasica y continuamente 
trlunfadora en los mas diversos paises en lnolvidables actua-
clones que I e han conseguldo el méximo prestigio internacional. 
e Del Klrov han surgldo a lo largo de su brillante historia 
los més famosos danzarlnes (de Nijinsky a Nureyev) y para 
su compallla han estrenado los mas célebres compositores 
<de Tchalkowsky a Kachaturian) y coreógrafos (desde Petlpa 
a Anlslmova). La renovación constante de la compañía, dada 
la magnifica escuela que sustenta dicho teatro, hace que la 
formaclón de la antigua capital rusa esté siempre plena de 
un empuje y una fuerza que cautlvan siempre a los espec-
tadores. 
e Para efectuar au presentación en España el Klrov ha ele-
gldo una brillantlslma y popular piedra de toque, consistente 
en una modéllca verslón completa de ·El lago de los clsnes• , 
con la difícil coreografia que puede ser considerada como 
original <la de Petlpa e lvanov). 
e El próximo domingo por la tarde, volvera a representarse 
•El lago de los clsnes•, y manana sabado por la noche el 
Ballet Klrov presentaré un nuevo y sugestivo programa lnte-
grado por ocho ballets dlstintos. 
